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У наш час одним з самих небезпечних процесів, що негативно впливає на 
соціальну, грошову, фінансову і економічну системи є інфляція. Інфляція - це грошове 
явище, але вона не обмежується знецінюванням грошей. Вона проникає у всі сфери 
економічного життя і починає руйнувати їх. Вона завдає значної шкоди і виробництву, 
і державі, і фінансовому ринку, але більше за все страждають люди.  
За своїм характером, інтенсивностю, інфляція набуває дуже різної форми. 
Інфляційні процеси не можуть розглядатися як прямий результат тільки визначеної 
політики, політики розширення грошової емісії чи дефіцитного регулювання 
виробництва, тому що зростання цін виявляється неминучим результатом глибинних 
процесів в економіці, об'єктивним наслідком наростання диспропорцій між попитом та 
пропозицією, виробництвом предметів споживання і засобів виробництва, 
нагромадженням і споживанням і т.д. Отже, процес інфляції носить не випадковий 
характер, а дуже стійкий. 
До негативних наслідків інфляційних процесів відносяться зниження реальних 
доходів населення, знецінення заощаджень населення, втрата у виробників 
зацікавленості в створенні якісних товарів, обмеження продажу сільськогосподарських 
продуктів у місті сільськими виробниками в силу падіння зацікавленості, у чеканні 
підвищення цін на продовольство, погіршення умов життя переважно в представників 
соціальних груп із твердими доходами (пенсіонерів, службовців, студентів, доходи 
яких формуються за рахунок держбюджету).  
Невиважена первинна емісія, структурні перекоси у матеріальному виробництві 
та ціновій   політиці, значна руйнація товарної сфери та неефективність безготівкової 
системи розрахунків, непродуктивні витрати окремих  виробництв та затратність 
економіки, від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі та неконтрольований експорт –це все 
основні  чинники і фактори які призводять до інфляції. 
Керування інфляцією представляє найважливішу проблему грошово-кредитної й 
у цілому економічної політики. Можливі два підходи до управління господарством в 
умовах інфляції: пристосування до інфляції - і, відповідно - адаптаційна політика; 
ліквідація інфляції шляхом активних заходів антиінфляційної політики. А саме до них 
відносяться – стабілізація і стимулювання виробництва, зміна обмінного курсу гривні, 
удосконалювання податкової системи, створення ринкової інфраструктури, підвищення 
відповідальності підприємств за результати господарської діяльності, проведення 
визначених заходів для регулювання цін і доходів, вилучення частини „зайвих” грошей 
з обігу („дефляція”), жорстке регулювання грошової емісії.  
Економічних криз та інфляції не уникнула жодна країна. Навіть найважчі кризи 
закінчувалися, як правило, оновленням економіки і її піднесенням. Історичні ситуації 
не повторюються однозначно, і тому навіть власний досвід потребує переосмислення в 
умовах сьогодення. Засоби, що допомогли іншим країнам вийти із кризи і подолати 
інфляцію, мабуть, повинні по-іншому використовуватися стосовно до конкретної 
ситуації. 
